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El presente trabajo de investigación titulado “Conciencia Tributaria y su incidencia en la 
Evasión de Impuestos en las Empresas Mypes Constructoras de Trujillo, 2017; tuvo como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la conciencia tributaria y la evasión de 
impuestos en las empresas Mypes constructoras de la ciudad de Trujillo, año 2017. 
Asi mismo dentro de la metodología de investigación empleada el tipo de estudio realizado fue 
correlacional debido a que permite conocer el nivel de relación entre las variables; fue 
aplicada; porque los conocimientos que se generaron mediante la investigación contribuirán a 
solucionar problemas empresariales; asi mismo el diseño empleado fue el descriptivo, no 
experimental, y finalmente fue transversal ya que la recolección de informacion se realizó en 
un solo momento. La población y muestra fueron 10 gerentes de 10 empresas mypes 
constructoras de la ciudad de Trujillo. La técnica utilizada fue la encuesta, cuyo instrumento 
fue el cuestionario comprendido por 20 preguntas. Los resultados muestran que existe carencia 
de conciencia tributaria en los representantes que dirigen las mypes constructoras de Trujillo 
debido a la competencia desleal que existe entre las empresas de este sector; además señalaron 
que recurren a las facturas de favor para asi poder obtener reducir los precios de valorización y 
subsistir en el mercado. Finalmente se concluyó que existió un nivel medio de evasión de 
impuestos en la mypes constructoras de Trujillo, debido a que a los representantes de las 
empresas manifestaron que el pago de impuestos afecta su liquidez, asi mismo los gerentes 
señalaron que las tasas de impuesto en el Perú son las más altas de Latinoamérica afectando la 
gestión financiera de sus empresas. 
 








This research work entitled “Tax Consciousness and its impact on Tax Evasion in Trucking 
Mypes Construction Companies, 2017; Its general objective was to determine the relationship 
between tax awareness and tax evasion in the construction Mypes companies of the city of 
Trujillo, 2017. 
Also, within the research methodology used, the type of study carried out was correlational 
because it allows knowing the level of relationship between the variables; It was applied; 
because the knowledge generated through research will help solve business problems; 
Likewise, the design used was descriptive, not experimental, and finally it was transversal 
since the information was collected in a single moment. The population and sample were 10 
managers of 10 mypes construction companies in the city of Trujillo. The technique used was 
the survey, whose instrument was the questionnaire comprised of 20 questions. The results 
show that there is a lack of tax awareness in the representatives that direct the construction 
mypes of Trujillo due to the unfair competition that exists between the companies in this 
sector; they also pointed out that they resort to favor invoices in order to be able to reduce 
valuation prices and remain in the market. Finally, it was concluded that there was an average 
level of tax evasion in the construction mypes of Trujillo, because the company 
representatives stated that the payment of taxes affects their liquidity, also the managers 
indicated that the tax rates in the Peru is the highest in Latin America affecting the financial 
management of its companies. 
 





A nivel internacional las naciones requieren de ingresos, inversiones y del cobro de los 
impuestos para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo la sociedad civil y el 
conglomerado empresarial no asumen esta responsabilidad de una manera activa sino que 
carecen de conciencia tributaria el cual genera evasión fiscal disminuyendo los ingresos por 
recaudación. (Solórzano, 2017, p.7) 
Uno de los sectores con mayor índice de evasión tributaria es el sector construcción; asi 
mismo es la carencia de conciencia tributaria la que afecta disminuyendo considerablemente al 
presupuesto de la nación. En el Perú es muy importante que sus ciudadanos contribuyan con el 
pago de los impuestos para que el gobierno a través de los ministerios pueda reducir la brecha 
de desigualdad; sin embargo uno de los factores que generan evasión es la carencia o no 
presencia de conciencia tributaria en los ciudadanos y empresarios. 
En la última década la política tributaria peruana ha sido un tema de mucho debate entre 
especialistas en la materia; sin embargo desde el año 2015 en adelante, la situación tributaria 
del Perú ha experimentado modificaciones por parte de los distintos gabinetes del gobierno. 
Asi mismo no se han planteado lineamientos y políticas para sensibilizar, inculcar e incentivar 
la conciencia tributaria de los ciudadanos y empresarios del país. 
Según Gestión (2017), en el Perú la evasión de impuestos; con respecto al Impuesto General a 
las Ventas, representa el 36% de la recaudación ascendiendo a S/ 22,000 millones, y con 
respecto al Impuesto a la Renta la evasión representa el 57.3% de la recaudación; generando 
que el presupuesto general de la república se reduzca considerablemente. 
En el Perú, las Mypes desempeñan un rol notable en el crecimiento de la economía pues se les 
ha considerado como el motor de la economía peruana, no obstante ciertas de estas empresas 
no realizan la declaración-pago sincero y transparente de sus obligaciones, sino que compran 
facturas para beneficiarse del costo o gasto así como también del crédito fiscal declarando y 
pagando menos tributos. 
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En el Perú se observa que en el sector donde más evasión existe; es el sector de la 
construcción, con S/ 175 millones y un nivel de evasión del 63%, el sector comercio ocupa el 
segundo lugar con S/ 140 millones y un nivel de evasión del 30%; finalmente el sector 
Restaurantes y Hospedajes con S/ 54 millones y con un nivel de evasión del 88%. 
Ante esta problemática se vio la necesidad de desarrollar este trabajo de investigación con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre la conciencia tributaria y la evasión de 
impuestos en las empresas Mypes constructoras de Trujillo, año 2017. 
En el presente trabajo de investigación se consultaron trabajos previos de diversos y diferentes 
autores los cuales se relacionan con las variables de investigación. Dentro de esos trabajos 
previos tenemos como antecedentes internacionales a; 
Núñez (2015). En su trabajo de investigación titulado “Determinantes económicos en la 
recaudación fiscal de las Pymes de la Provincia de Santa Elena”; tuvo como objetivo general, 
determinar los componentes económicos que generan la evasión de tributos. El tipo de 
investigación fue bibliográfica. Se concluyó que no se identifican los determinantes 
económicos de la conciencia tributaria que generan la evasión de impuestos. 
Bustamante (2015). En su tesis titulada “La conciencia tributaria y la recaudación del 
impuesto a la renta del sector comercial de la Ciudad de Ambato”; tuvo como objetivo 
principal, evaluar el efecto de la ausencia de conciencia tributaria en la recaudación del 
impuesto a la renta. El tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva. Se concluyó que la 
conciencia tributaria se relaciona con la recaudación de ingresos fiscales del Estado, siendo el 
estado el promotor de diversas normas tributarias.  Así mismo, como antecedentes nacionales 
destaca;  
Pinedo y Meléndez (2014). En su investigación titulada “La evasión tributaria en los 
comerciantes de verduras ubicados en los mercados de la Provincia de San Martín - Año 
2013”; tuvo como objetivo principal, precisar el nivel de evasión de los comerciantes de San 
Martín. El tipo de investigación fue descriptivo y el diseño utilizado fue experimental. Se 
concluyó que los elementos fundamentales que generan la evasión tributaria son sociales y 
normativos presentando un nivel alto de evasión en los encuestados debido a que los 
contribuyentes divergen con el estado por los excesivos cobros de tributos; asi mismo están en 
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contra de los lineamientos planteados por el MEF y la SUNAT.  Asi mismo como 
antecedentes locales se menciona a;  
Mendoza (2014). En su tesis titulada “Aplicación del impuesto a la renta y su efecto en el 
pago a cuenta efectuado por la empresa constructora "Man Group International S.A.C", 
Provincia de Chepén, Periodo 2012 - 2013”; tuvo como objetivo general, establecer el 
impacto de la utilización de la Ley del Impuesto a la Renta en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa constructora "Man Group International S.A.C”. Se 
concluyó que la determinación errónea del pago a cuenta del IR afecta la situación     
financiera de las empresas debido a que les resta liquidez. 
Cotrina y Machuca (2017). En su tesis titulada “Factores determinantes de la evasión 
tributaria en las micro y pequeñas empresas del sector construcción, en el distrito de 
Cajamarca, 2016”; tuvo como objetivo general, establecer y precisar los factores que generan 
la evasión de impuestos. El tipo de investigación fue no experimental y descriptivo. Se 
concluyó que los factores que generan evasión están relacionados con los aspectos 
actitudinales, normativos, informativos y económicos. 
En la elaboración del marco teórico o también denominado teorías relacionadas al tema del 
presente trabajo de investigación se emplearon diferentes recursos de consulta tanto físico 
como digitales los cuales nos ayudaron a conocer a profundidad las variables de estudio.  
Para definir a la variable Conciencia tributaria tomamos como referencia a Quispe (2017) que 
define a la conciencia tributaria como: 
“pensamiento responsable de las personas para cumplir voluntariamente con los deberes 
tributarios impuestos por la normatividad de un país, que generaran el crecimiento y 
desarrollo de una nación” (p.13) 
Según Bonel (2015), sostiene que: 
“es el conocimiento responsable de los ciudadanos de los deberes y obligaciones que asumen 
para contribuir con el presupuesto general de un país.”  (p.184) 
La conciencia tributaria es la responsabilidad que tienen las personas, empresarios, 




Para Alva (2013) “interiorización de los deberes contributivos del deudor tributario que 
generan conductas adecuadas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales”. (p.17). 
Al comprender la definición de la conciencia tributaria es necesario profundizar en cómo 
nace, adquiere o aprende la conciencia tributaria en los ciudadanos de un país tal es asi que:  
Es durante la etapa escolar a través del conocimiento inculcado por los maestros y además de 
los valores recibidos en el hogar que la persona empieza a formar su conciencia tributaria 
La conciencia tributaria presenta dimensiones el cual según Astete (2018): “las dimensiones 
que intervienen en la conciencia tributaria son dos: normas sociales y la ética” (p. 44). 
Las normas sociales se refieren a las que afectan la formación de la moral de la persona, 
individuo o contribuyente.  
Los valores personales las establecen cada persona para cumplir metas, satisfacer necesidades 
y realizar acciones correctas durante el transcurso de la vida. 
Para definir a la variable evasión tributaria tomamos como referencia a Yañez (2014) define a 
la evasión como: “mecanismos ilegales que utilizan los contribuyentes para reducir total o 
parcialmente el monto que les correspondía pagar.”(p.121).   
La evasión son mecanismos utilizados por las personas naturales y las personas jurídicas-
empresas para evitar el pago de tributos. 
Para comprender la variable evasión tributaria se establecerá un conjunto de conceptos 
referentes al sistema tributario peruano, las mypes y la evasión en el sector construcción; 
El impuesto no es un aporte facultativo sino obligatorio regulado por la normatividad de un 
país; en el Perú el sistema tributario es el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas.  
Según el Código Tributario (1999), el tributo es el pago en dinero, establecido y respaldado 
mediante normatividad vigente y que se clasifica en: Impuestos, contribuciones y tasas. 
Uno de los impuestos más evadidos en el Perú es el impuesto a la renta que según la 
legislación peruana presenta cinco categorías: 1°categoría (alquileres); 2°categoría 
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(enajenación de bienes inmuebles); 3°categoría (renta empresarial); 4°categoría (trabajadores 
independientes); 5°categoría (trabajadores dependientes). 
El Impuesto general a las Ventas, grava el valor agregado de bienes y servicios. Además, 
grava la venta de bienes y prestación de servicios en función del valor de producto vendido o 
servicio prestado. (Art. 13° ley del IGV). La Tasa de impuesto a partir del 01 de marzo del 
año 2011 es del 18% sobre el valor de venta de las operaciones que realiza una empresa; está 
constituido del 16% del IGV y el 2% del Impuesto de Promoción Municipal. (Art. 17° ley del 
IGV). Para la determinación del impuesto a pagar: Se resta del IGV anotado en el registro de 
ventas el IGV anotado en el registro de compras. Posteriormente para la declaración y pago 
este Impuesto se declara mediante el Programa de Declaración telemática denominado PDT 
621 IGV-RENTA Virtual (anteriormente) – Plataforma declara fácil (actualmente) mediante 
la clave sol del contribuyente.  
Para el estudio profundo y comprensivo de las variables se establecerá un enfoque conceptual 
de los términos más importantes de los cuales resaltan; conciencia tributaria; que son las 
actitudes que definen el desarrollo de una sociedad, donde sus ciudadanos cumplen con sus 
obligaciones. Además está la cultura; que son las costumbres de una sociedad, expresando su 
vida tradicional.  
Así mismo; cultura tributaria, son los valores que se manifiestan en el cumplimiento de los 
deberes tributarios de una nación con base en la ética personal y los valores. 
Finalmente; la evasión tributaria, son las acciones para no pagar parcial o totalmente los 
impuestos. 
Dentro del presente trabajo de investigación se estableció como problema de investigación la 
siguiente interrogante; ¿Cuál es la relación que existe entre la conciencia tributaria y la 
evasión de impuestos en las empresas Mypes constructoras de Trujillo, año 2017? 
Al realizar una investigación es necesario exponer las razones por las cuales se requiere 
investigar, el porqué es conveniente y qué beneficios se espera a esto se le denomina 
justificación. La investigación se justifica por: desde el punto de vista teórico es importante 
porque va a contribuir a profundizar el conocimiento sobre la conciencia tributaria en la 
evasión tributaria, además de cómo se mide en la actualidad la evasión tributaria de las 
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empresas mypes del sector construcción en la ciudad de Trujillo. En el ámbito práctico es 
importante porque la información obtenida puede ser utilizada con fines preventivos que 
permita modificar el comportamiento, actitudes o forma de pensar de los gerentes de las 
empresas y en general de las personas; ya que los gerentes son responsables solidarios en el 
proceso de toma de decisiones en las empresas-evasión de impuestos. En el ámbito social la 
investigación es importante porque va a contribuir en el proceso de sensibilización, lograr y 
generar conciencia y cultura tributaria en los empresarios del sector construcción al cumplir 
con sus obligaciones tributarias. Además generara conciencia tributaria en las personas que 
accedan al presente trabajo de investigación. 
Finalmente, este trabajo de investigación se justifica porque al finalizarlo contribuirá como 
material de consulta y estudio a alumnos de esta carrera y además a futuros profesionales de 
otras especialidades. 
Las metas u objetivos que se pretenden lograr con la siguiente investigación son; como 
Objetivo General; determinar la relación que existe entre la conciencia tributaria y la evasión  
de impuestos de las empresas Mypes constructoras de Trujillo, año 2017. Como objetivos 
específicos; determinar el nivel de conciencia tributaria en las mypes constructoras de 
Trujillo, año 2017; determinar el nivel de evasión tributaria de las mypes constructoras de 
Trujillo, año 2017; determinar el nivel de la Complejidad en la Normatividad de las mypes 
constructoras de Trujillo, año 2017. Además como respuesta anticipada o hipótesis a la 
pregunta o problema de investigación se determinó que existe una relación significativa entre 
conciencia tributaria y la evasión de impuestos en las empresas Mypes constructoras de 











2.1. Tipo y diseño de investigación 
Para el presente trabajo de investigación se referencia el que propone Hernández, Fernández 
y Baptista (2014). 
El tipo de investigación del presente trabajo es correlacional, porque permite conocer el nivel 
de relación entre conciencia tributaria y la evasión de impuestos en las empresas Mypes 
constructoras de Trujillo, año 2017; asi mismo es aplicada ya que los conocimientos que se 
generarán mediante la investigación ayudarán a solucionar problemas en las empresas u 
organizaciones. 
El diseño de la investigación es no experimental, debido a que solo se medirá en su contexto 
natural sin manipular las variables de estudio.  
Además es transversal, ya que la recolección de información se hará en un solo momento y 
en un tiempo único 
Finalmente, es descriptivo porque se observará cómo se manifiesta la variable Conciencia 
Tributaria y la frecuencia con que ocurre el fenómeno. 
La variable independiente Conciencia tributaria según Alva (2013), “interiorización de los 
deberes contributivos del deudor tributario que generan conductas adecuadas en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales; asi mismo es cumplir de una manera facultativa 
con el pago de los impuestos”; será evaluada por medio de una encuesta; comprende dos 
dimensiones las cuales son normas sociales y ética-conducta; asi mismo comprende los 
siguientes indicadores: Conformidad con las leyes tributarias y Grado de capacitación; su 
escala de medición es ordinal. 
La variable dependiente Evasión de impuestos según Yañez (2014), “mecanismos ilegales 
que utilizan los contribuyentes para reducir total o parcialmente el monto que les 
correspondía pagar”; será evaluada por medio de una encuesta; comprende dos dimensiones 
las cuales son Complejidad en la normatividad e Imposición tributaria; asi mismo comprende 
los siguientes indicadores: Conocimiento de normas, Grado de Complejidad, Modificación 





2.2. Población, muestra, muestreo y criterios de selección 
2.2.1. Población 
   Los 10 gerentes de empresas mypes constructoras de la ciudad de Trujillo. 
2.2.2. Muestra 
Se consideran los mismos 10 gerentes de empresas mypes constructoras de la ciudad 
de Trujillo. 
    2.2.3. Muestreo 
El muestreo será por Conveniencia; según Creswell (2008) “procedimiento de 
muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a los participantes, ya que 
están dispuestos y disponibles para ser estudiados”. (p.143) 
2.3.4. Criterios de Selección  
Empresas constructoras calificadas como mypes; que hayan sido constituidas a partir 
del año 2017; que estén inscritas en Sunat; cuenten con RUC y domiciliados en la 
ciudad de Trujillo. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
En el presente trabajo de investigación se emplearán las siguientes técnicas con sus 
respectivos instrumentos para la recolección de datos: 
 
 2.3.1. Técnica 
   Encuesta: compuesta por 20 ítems; 10 ítems para cada variable de estudio 
2.3.2. Instrumentos 
Cuestionarios: Para las variables conciencia tributaria y evasión de impuestos. Para la 
variable Conciencia Tributaria se aplicó un cuestionario de 10 preguntas 
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comprendidas por dos dimensiones las cuales son; normas sociales del Ítem 1 al Ítem 
5 y la dimensión ética conducta del Ítem 6 al Item10. 
Para la variable Evasión de Impuestos se aplicó un cuestionario de 10 preguntas 
comprendidas por dos dimensiones las cuales son; complejidad en la normatividad 
del Ítem 1 al Ítem 5 y la dimensión Imposición Tributaria del Ítem 6 al Item10. 
 
 2.3.3. Validez y confiabilidad: 
Para la determinación de la validez y confiabilidad de los instrumentos, se 
consultaron a cinco jueces expertos en la materia, asi mismo se usó el sistema 
informático estadístico Spss. Los cinco jueces expertos son:  
Mg. Katy Da Cruz Moreno 
Mg. Carlos Rivera Zapata 
Mg. Sara Cabanillas Ñaño 
Cpcc. Jimmy Villacorta Razon 
Dr. Dante Chávez Abanto 
 
2.4. Procedimiento 
En la etapa de recolección de información en investigación se conoce también como 
trabajo de campo; se procederá a encuestar a los 10 gerentes o dueños de las empresas 
mypes constructoras de la ciudad de Trujillo, año 2017; previa autorización del gerente 
general o de la administración de las empresas mypes constructoras de Trujillo.  
Cuestionario para medir la variable Conciencia Tributaria: Para esta variable sus 
dimensiones fueron la Normas sociales; Ética-conducta, mediante un cuestionario de 10 
preguntas. Este cuestionario se basó en 3 alternativas, siempre (3), a veces (2) y nunca (1). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, marcando un aspa. Si marca 
más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Cuestionario para medir la variable Evasión de Impuestos: Para esta variable se 
consideraron las siguientes dimensiones: Complejidad en la Normatividad y la Imposición 
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Tributaria, mediante un cuestionario de 10 preguntas. Este cuestionario se basó en 3 
alternativas, siempre (3), a veces (2) y nunca (1). Asimismo, el encuestado solo puede 
marcar una alternativa, marcando un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el 
ítem. 





Evaluación de las dimensiones se estableció tres niveles: alto, medio y bajo 
 
 
Tabla 2.3  Valores para las variables Conciencia Tributaria y Evasión de 
impuestos 





alto 24  -  30 
medio 17   -  23 
bajo 10   -  16 
Evasión Tributaria 
  
alto 24 - 30 
medio 17 - 23 
bajo 10  -  16 
Total de ítems   20 
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
En este trabajo de investigación se empleará el método de análisis descriptivo, para poder 
describir, conocer y analizar la conciencia tributaria en los dueños mypes constructoras de 
la ciudad de Trujillo, año 2017. Se analizará la conciencia tributaria (variable 
independiente) en el cual se identificarán las normas sociales, ética-conducta 
Posteriormente al analizar la variable dependiente que es evasión de impuestos; se 
identificara la Complejidad en la normatividad, Imposición Tributaria; ambas variables a 
través de encuestas compuesta de cuestionarios. 
Categorías Nunca A veces Siempre 
puntaje 1 2 3 
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Finalmente se procesará la información en el software estadístico Spss y Microsoft Office 
Excel, a fin de ordenar, sistematizar y analizar la información recogidas de las encuestas 
aplicadas a las empresas mypes Constructoras de Trujillo.  
 
2.6. Aspectos éticos 
Se hará cumplimiento a las normas del curso de desarrollo de proyecto de investigación y 
a los lineamientos del vicerrectorado de investigación 
Además, se respetará los procedimientos metodológicos y estadísticos del procesamiento 
de información para la obtención de una información fidedigna, transparente. Se respetará 
la autoría de las obras consultadas haciendo uso de las normas APA sexta edición para su 
posterior verificación. 
Se procesará responsablemente la información financiera para proteger la privacidad de 












Objetivo Específico N°1: Determinar el nivel de conciencia tributaria de las empresas mypes 
constructoras de Trujillo, año 2017 
 
Tabla 3.1  












            
 
Nota: Datos recogidos mediante la aplicación del cuestionario 
 
En la Tabla 3.1 se aprecia que del total de gerentes encuestados el 20% tiene un nivel bajo de 
conciencia tributaria, mientras que un 80% tiene un grado o nivel medio de conciencia 
tributaria; además no existen gerentes que tengan un conocimiento alto de conciencia 
tributaria, debido a que los gerentes que están al mando de estas empresas señalaron que la 
competencia desleal genera que ellos no tengan conciencia tributaria y que por lo tanto para 
subsistir en el mercado recurren a las facturas de favor para asi poder obtener reducir los 











   











Objetivo Específico N°2: Determinar el nivel de evasión de impuestos de las mypes 
constructoras de Trujillo, año 2017 
 
Tabla 3.2 











         Nota: Datos recogidos mediante la aplicación del cuestionario. 
 
En la Tabla 3.2 se aprecia que del total de dueños de constructoras encuestados el 40% 
consideró que el nivel de evasión de impuestos en las mypes constructoras trujillanas es bajo, 
mientras que un 60% consideró que el nivel de evasión tributaria en las mypes constructoras 
es medio; todo esto debido a que los gerentes que están al mando de estas empresas señalaron 
que el pago de impuestos afecta su liquidez, asi mismo los gerentes consideran que las tasas 
de impuesto en el Perú son las más altas de Latinoamérica afectando la gestión financiera de 
sus empresas y que subsisten en este mercado competitivo.  
Finalmente estos empresarios afirmaron que la evasión de impuestos se da en todos los 
sectores, asi mismo que al ofrecer puestos de trabajos están contribuyendo con el crecimiento 
y desarrollo del País; que esperan por parte del ejecutivo que reduzca las tasas de los 
principales impuestos el sector construcción y la eliminación del régimen de detracciones que 







      











Objetivo Específico N°3: Determinar el nivel de complejidad en la normatividad de las mypes 
constructoras de Trujillo, año 2017 
Tabla 3.3 
Nivel de complejidad en la normatividad de las empresas mypes constructoras de Trujillo, 
2017. 
 
      









              Nota: Datos recogidos mediante la aplicación del cuestionario. 
                 
En la Tabla 3.3 se aprecia que del total de dueños de constructoras encuestados el 40% 
consideró que el nivel de complejidad en la normatividad es Bajo, mientras que un 50% 
consideró que el grado de complejidad en la normatividad es Medio, asi mismo un 10% 
considero que el grado de complejidad en la normatividad es Alto.  
Los gerentes de estas empresas mypes del sector construcción señalaron que la normatividad 
presenta cierta complejidad al ser interpretada por sus colaboradores; lo cual les genera un 
costo adicional en capacitación de su personal del área contable. 
Este cierto grado de complejidad en la normatividad genera una errónea interpretación en la 















Objetivo General: Determinar la relación de la conciencia tributaria y evasión de impuestos en 
las empresas mypes constructoras de Trujillo, año 2017. 








Demuestra el coeficiente de correlación de las variables que es -0.961459547; la correlación 
es negativa inversa; por lo tanto, se afirma que la conciencia Tributaria está relacionada 
inversamente con la variable evasión de impuestos de las mypes constructoras de Trujillo, año 
2017.Determinandose que si el nivel de conciencia tributaria aumenta por lo tanto el nivel de 
evasión de impuestos disminuye. 
 
Tabla 3.4 
Contrastación de Hipótesis 
 












N 10 10 
Evasión de Impuestos Correlación Rho 
de Spearman 
-.961* 1 
Sig. (bilateral) .039 
 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
 
La Tabla 3.4 demuestra que el valor de la significancia es menor a 0.05 entonces esto indica 
que se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la H1; es decir la conciencia tributaria está 
relacionada negativa e inversamente con la variable evasión de impuestos de las empresas 
mypes constructoras de Trujillo, año. 2017; determinando que si una variable aumenta la otra 
variable disminuye. 
Rho - 0.961459547  
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Figura 3.1 La conciencia Tributaria esta relacionada inversamente con 






4.1.De acuerdo al primer objetivo específico 1, donde se determinó el nivel de conciencia 
tributaria de las empresas mypes constructoras de Trujillo, año 2017 , se determinó que del 
total de gerentes encuestados el 20% tiene un nivel bajo de conciencia tributaria, mientras 
que un 80% tiene un grado o nivel medio de conciencia tributaria, además no existen 
gerentes que tengan un conocimiento alto de conciencia tributaria todo esto debido a que 
los empresarios señalaron que la competencia desleal genera que ellos no tengan 
conciencia tributaria y que por lo tanto para subsistir en el mercado recurren a las “facturas 
de favor” para asi poder reducir los precios de venta y maximizar el volumen de las 
ventas.; esto es ratificado por Bustamante (2015), que en su trabajo de investigación 
titulado el “La conciencia tributaria y la recaudación del impuesto a la renta del sector 
comercial de la Ciudad de Ambato”, en donde indica que la conciencia tributaria influye al 
momento de pagar los impuestos y por lo tango repercute en la recaudación de ingresos 
tributarios para el Estado, siendo el estado el promotor de diversas normas tributarias. 
 
4.2.De acuerdo al objetivo específico 2, donde se determinó el nivel de evasión tributaria de 
las mypes constructoras de la ciudad de Trujillo, 2017, se observó que del total de dueños 
de constructoras encuestados el 40% consideró que el nivel de evasión tributaria en las 
mypes constructoras trujillanas es bajo, mientras que un 60% consideró que el nivel de 
evasión tributaria en las mypes constructoras es medio; todo esto debido a que los gerentes 
que están al mando de estas empresas señalaron que el pago de impuestos afecta su 
liquidez, asi mismo los gerentes consideran que las tasas de impuesto en el Perú son las 
más altas de Latinoamérica afectando la gestión financiera de sus empresas y que subsisten 
en este mercado competitivo;  esto es corroborado por Pinedo y Meléndez (2014) en su 
tesis titulada “La evasión tributaria en los comerciantes de verduras ubicados en los 
mercados de la Provincia de San Martín - Año 2013”; en donde indica que existe un nivel 
alto de evasión tributaria debido a los contribuyentes divergen con el estado por los 
excesivos cobros de tributos; asi mismo están en contra de los lineamientos planteados por 




4.3.De acuerdo al objetivo específico 3, en donde se determinó el nivel de complejidad en la 
normatividad de las mypes constructoras de Trujillo, año 2017. Se determinó que del total 
de dueños de constructoras encuestados el 40% consideró que el nivel de complejidad en 
la normatividad es Bajo, mientras que un 50% consideró que el grado de complejidad en la 
normatividad es Medio, asi mismo un 10% considero que el grado de complejidad en la 
normatividad es Alto; todo esto debido a que los gerentes de estas empresas mypes del 
sector construcción señalaron que la normatividad presenta cierta complejidad al ser 
interpretada por sus colaboradores; lo cual les genera un costo adicional en capacitación de 
su personal del área contable. Este cierto grado de complejidad en la normatividad genera 
una errónea interpretación en la determinación de las obligaciones tributarias de sus 
empresas mypes constructoras; esto es ratificado por Cotrina y Machuca (2017) que en su 
trabajo de investigación titulado “Factores determinantes de la evasión tributaria en las 
micro y pequeñas empresas del sector construcción, en el distrito de Cajamarca, 2016”, 
en donde señala que los factores que generan evasión están relacionados con los aspectos 
actitudinales, normativos, informativos y económicos. 
 
4.4.Según la contrastación de la hipótesis de investigación se determinó que la significancia 
era de 0.039 por lo tanto al ser menor a 0.050 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1). Se afirma que la conciencia Tributaria está relacionada 
negativa e inversamente con la variable evasión de impuestos de las mypes constructoras 
de Trujillo, año 2017.Determinandose que si el nivel de conciencia tributaria aumenta por 
lo tanto el nivel de evasión de impuestos disminuye o si el nivel de conciencia tributaria 











5.1.Según el objetivo específico 1, se determinó el nivel de conciencia tributaria en las mypes 
constructoras de Trujillo, 2017. Se concluye que existió un nivel medio de conciencia 
tributaria en las mypes constructoras de Trujillo debido a que los gerentes de las 
organizaciones señalaron que existe competencia desleal en el sector generando ausencia 
de conciencia tributaria en la tomas de sus decisiones. 
5.2.Según el objetivo específico 2, se determinó el nivel de evasión tributaria de las mypes 
constructoras de Trujillo, 2017. Se concluye que existió un nivel medio de evasión de 
impuestos en la mypes constructoras de Trujillo, debido a que los gerentes de las 
compañías manifestaron que el pago de impuestos afecta su liquidez, asi mismo 
consideraron que las tasas de impuesto en el Perú son las más altas de Latinoamérica 
afectando la gestión financiera de sus empresas. 
 
5.3.Según el objetivo específico 3, se determinó el nivel de la Complejidad en la normatividad 
en las mypes constructoras de Trujillo, 2017. Se concluye que existió un nivel medio en la 
complejidad de la normatividad de la mypes constructoras, debido a que los representantes 
de estas empresas mypes del sector construcción señalaron que la normatividad presenta 
cierta complejidad al ser interpretada por sus colaboradores; lo cual les genera un costo 
adicional en la capacitación de su personal del área contable. 
 
5.4.Según la contrastación de hipótesis de las variables se concluye que; se determinó que la 
significancia era de 0.039 por lo tanto al ser menor a 0.050 se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) determinando de esta manera que la 
conciencia tributaria está relacionada de una manera negativamente inversa con la variable 






VI.    RECOMENDACIONES 
 
6.1 Se recomienda a los de las empresas implementar políticas de gestión antievasión para 
sensibilizar y generar conciencia tributaria en todos los colaboradores de las empresas 
calificados como mypes del sector construcción acerca de las consecuencias de evadir 
impuestos ya que es un delito tributario que se condena con la pena privativa de la libertad. 
6.2 Se recomienda a los administradores de las empresas mypes constructoras que cumplan 
oportunamente con el pago de sus obligaciones tributarias para evitar futuras infracciones, 
sanciones y multas. 
6.3 Se recomienda a los Contadores Generales de las empresas o a los asesores externos 
actualizarse en materia tributaria asistiendo a las capacitaciones organizadas, dictadas por la 
administración tributaria, colegio de contadores para asi realizar los cálculos y 
determinaciones transparentes exactas de los impuestos a pagar; y de esta manera evitar la 
evasión de impuestos y cumplir con las obligaciones tributarias. 
6.4 Se recomienda a los Jefes del área contable de las empresas interpretar de una manera 
sencilla las normas tributarias orientando de manera adecuada y con ética profesional a 
directorio, junta general de acciones, clientes del rubro construcción sobre cómo proceder 
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ANEXO 1: Cuestionario para determinar el nivel de conciencia y evasión tributaria  
Señor (a) accionista, gerente, administrador y/o contador de una empresa mype 
constructora privada de Trujillo, la presente encuesta tiene como objetivo recabar 
información relacionada con la investigación “Conciencia Tributaria y su incidencia en la 
Evasión de Impuestos en las Empresas Mypes Constructoras de Trujillo, año 2017”. 
La información que usted proporcionará será estrictamente confidencial, la misma que será 
utilizada sólo con fines académicos y de investigación 
INSTRUCCIONES: En las preguntas que a continuación se le presenta, sírvase elegir una 
alternativa, marcando para tal fin con un aspa (X). Está técnica es anónima y se le agradece 
su colaboración. Tenga en cuenta los siguientes criterios: Valoración: 1) NUNCA 2) A 
VECES 3) SIEMPRE       
 



















     1 ¿Está de acuerdo Ud. con el pago de impuestos? 
   
 
2 ¿Considera Ud. excesivos los impuestos cobrados por el gobierno? 
   
 
3 ¿Ha sido fiscalizado por la administración tributaria? 
   
 
4 ¿Le han multado por haber cometido infracciones tributarias?  




  ¿Cree que Sunat le brinda buena y oportuna información? 
   
  
   ÉTICA CONDUCTA  
   
6   ¿Ha asistido a capacitaciones de temas tributarios?    
7   ¿Tiene conocimiento sobre la defraudación tributaria?    
8   ¿Según su opinión cree Ud. que la fiscalización tributaria por parte de la  Sunat      
es   rigurosa? 
  
9  ¿Está al día en el pago de sus impuestos? 
 
   
10  ¿Cumple con la ley de comprobantes de pago que la SUNAT impone a los 
contribuyentes? 































     1 Tiene conocimiento sobre las normas tributarias vigentes? 
   
 
2 Tiene conocimiento del tipo de régimen tributario, que existe para cada 
actividad comercial. 
   
 
3 Las leyes tributarias son claras y sencillas, puede cumplir con el pago de sus 
tributos 
   
 
4 El tipo de régimen al que se ha acogido, le parece adecuado para el tipo de 
actividad que desempeña. 




  Las normas tributarias son muy complejas y no es entendible 
   
      
  IMPOSICIÓN TRIBUTARIA 




¿Tiene conocimiento de las modificaciones Ley del Impuesto a la Renta? 




   ¿Tiene conocimiento de las modificaciones de la Ley del    IGV? 
   
8 ¿Está de acuerdo con el porcentaje que se paga del IR?    
9 ¿Está de acuerdo con el porcentaje que se paga del IGV?    
10 ¿Realiza de manera voluntaria sus declaraciones y pagos mensuales de 
tributos? 











ANEXO 2: Matriz de Validación 
SI NO SI NO SI NO SI NO
1. ¿Está de acuerdo Ud. con el pago de
impuestos?
2. ¿Considera Ud. Excesivos los impuestos
cobrados por el gobierno?
3. ¿Ha sido fiscalizado por la administración
tributaria?
4. ¿Le han multado por haber cometido
infracciones tributarias?
5. ¿Creé usted que Sunat le brinda buena y
oportuna información?
6. ¿Ha asistido a capacitaciones de temas
tributarios?
7. ¿Tiene conocimiento sobre la defraudación
Tributaria?
8. ¿Según su opinión cree Ud. que la fiscalización
tributaria por parte de la Sunat es rigurosa?
9. ¿Está al día en el pago de sus impuestos?
10.¿Cumple con la ley de comprobantes de pago
que la SUNAT impone a los contribuyentes?
Conciencia 
Tributaria





Conformidad con las 




































SI NO SI NO SI NO SI NO
11.¿Tiene conocimiento sobre las normas 
tributarias vigentes?
12.¿Tiene conocimiento del tipo de régimen 
tributario, que existe para cada actividad 
comercial?
13.¿Las leyes tributarias son claras y 
sencillas, puede cumplir con el pago de sus 
tributos?
14.¿El tipo de régimen al que se ha acogido, 
le parece adecuado para el tipo de actividad 
que desempeña.?
15.¿Las normas tributarias son muy 
complejas y no son entendibles?
16.¿Tiene conocimiento de las 
modificaciones de la Ley del Impuesto a la 
Renta?
17.¿Tiene conocimiento de las 
modificaciones de la Ley del IGV?
18.¿Está de acuerdo con el porcentaje que 
se paga de IR?
19.¿Está de acuerdo con el porcentaje que 
se paga de IGV?
20.¿Realiza de manera voluntaria sus 


















ÍTEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
INDICADORES ÍTEMS  RESPUESTA
Modificación de 
Políticas Tributarias















Variables Definición conceptual Definición 
Operacional 












Alva (2013), “es la 
interiorización de los 
deberes tributarios. Este 
elemento alude 
necesariamente a que los 
contribuyentes poco a poco 
y de manera progresiva, 
busquen conocer de 
antemano qué normas o 
conductas deben realizar y 
cuáles no, que estén 
prohibidas respecto del 
sistema tributario; asi mismo 
es cumplir de una manera 
voluntaria con el pago de 
tributos, conociendo que su 
cumplimiento acarreará un 
beneficio común para la 












por medio de 
encuesta. 







Normas sociales    

















            
             
 
 
              
 
 
             Conformidad con 
las leyes 





               
               
 
               
 
               
       
               




































Según Yañez (2014), “es 
una actividad ilegal, por 
medio de la cual los 
contribuyentes reducen el 
monto del impuesto, que al 
proceder de forma correcta, 


























Conocimiento de normas 
Grado de Complejidad 
 
 
Modificación de Políticas 
Tributarias 










































































ANEXO 6: Pantallazo del Software Turnitin 
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ANEXO 7: Autorización de Publicación del Trabajo de Investigación en Repositorio 
Institucional de la UCV 
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